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PARECERISTAS DA ESPAÇO AMERÍNDIO
Lista dos pareceristas que avaliaram as submissões recebidas pela 
Revista Espaço Ameríndio nos seus quatro primeiros números
Adriana Schmidt Dias - UFRGS
Ana Elisa de Castro Freitas - UFPR
Ana Lúcia Tettamanzy - UFRGS
Antonella Maria Imperatriz Tassinari - UFSC
Antonio Jacó Brand - UCDB
Bernardo Lewgoy - UFRGS
Deise Lucy Oliveira Montardo - UFAM
Dominique Tilkin Gallois - USP
Eduardo Santos Neumann - UFRGS
Elsje Maria Lagrou - UFRJ
Fabíola Andréa Silva - USP
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Guillermo Wilde - Universidad de Buenos Aires
Jane Felipe Beltrão - UFPA
José Otávio Catafesto de Souza - UFRGS
Katya Vietta - UCDB
Kimiye Tommasino - UEL
Ledson Kurtz de Almeida - FUNASA
Luis Donisete Benzi Grupioni - USP
Maria Aparecida Bergamaschi - UFRGS
Maria Cristina dos Santos - PUCRS
Maria Dorothéa Post Darella - UFSC
Maria Elizabeth Lucas - UFRGS
Maria Eunice de Souza Maciel - UFRGS
Maria Inês Ladeira - CTI
Miguel Aloysio Sattler - UFRGS
Miriam de Fátima Chagas - MPF
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Ondina Fachel Leal - UFRGS
Oscar Calavia Saez - UFSC
Renata Menasche - UFPel
Robert Crepeau - Universidade de Montréal
Rogério Reus Gonçalves da Rosa - UFPel
Sergio Baptista da Silva - UFRGS
Tulio Rojas Curieux- Universidad del Cauca
Valéria Soares de Assis - UEM
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